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Bakalářská práce je věnována návrhu vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov a 
přilehlých obcí Prostředkovice a Suchá. Městys Stonařov a obce Prostředkovice, Suchá se 
nacházejí v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Obchvat je řešen jako přeložka silnice I/38. Cílem 









The bachelor´s thesis is focused to design the research study bypass of the small town 
Stonařov and surrounding villages Prostředkovice and Suchá. The small town Stonařov and 
villages Prostředkovice, Suchá located in the district of Jihlava, region Vysočina. The bypass 
is designed as a relaying of existing road I/38. The objective of study is to reduce traffic and 
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